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PUBLICACIONES RECIBIDAS' 
Agua e ingenios hidráulicos en el Valle 
del Tajo: de Estremerà a Algodor entre 
los siglos XIII y XVIII, editado por Fran-
cisco J. MARTÍNEZ DEL OLMO, dir. y 
coord. Juan Carlos de MIGUEL y Cristina 
SEGURA. [Madrid]: Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, 1998. 
Alfonso X: aportaciones de un rey caste-
llano a la construcción de Europa, Carlos 
ESTEPA DÍEZ.. . [ET ALII], coordinación 
Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS. Murcia: 
Editora Regional: Consejería de Cultura 
y Educación, 1997 (Alfonso X el Sabio; 
1). 
ARNAU DE VILANOVA. Regimen Almarie: 
regimen castra sequentium, ed id it Mi-
chael R. MCVAUGH et prefatione et 
commentariis catalanis anglicisque et 
docuinentis Lluís ClFUENTES et M.R. 
MCVAUGH. Barcelona: Universitat, 1998 
(Arnaldi de Villanova. Opera medica 
omnia; 10.2). 
BALAÑA ABADÍA (Pere), Bibliografía 
comentada de l'Islam a Catalunya: 713-
1153. Lleida: Pages, 1998. 
BÁRCELO (Carmen), La escritura árabe 
en el País Valenciano: inscripciones 
monumentales. Valencia: Area de Estu-
dios Árabes e Islámicos, Universidad, 
1998. Vol. 2: índices, figuras y láminas. 
BARRIO BARRIO (Juan Antonio), Finanzas 
municipales y mercado urbano en Orihue-
la: durante el reinado de Alfonso V 
(1416-1458). Alicante: Instituto de Cultu-
ra Juan Gil-Albert [etc.], 1998 (Ensayo e 
investigación; 68). 
BECEIRO PITA (Isabel), El condado de 
Benavente en el siglo XV. [Zamora]: 
Centro de Estudios Benaventanos (CE-
CEL-CSIC), 1998 (Publicaciones del 
Centro de Estudios Benaventanos "Ledo 
del Pozo". Monografías; 1). 
BERTRÁN ROIGÉ (Prim), La nobleza 
catalana y la guerra de Cerdeña: la 
expedición de 1354, "Hidalguía", 271 
(Madrid, 1998). 
BiSSON (Thomas N), Tormented voices: 
power, crisis, and humanity in rural 
Catalonia (1140-1200). London: Harvard 
University Press, 1998. 
BOLOS MASCLANS (Jordi), El mas, el 
pages i el senyor: paisatge i societat en 
una parroquia de la Garrotxa a I'Edat 
mitjana. Barcelona: Curial, 1995 (Biblio-
teca de cultura catalana; 81). 
'Relación confeccionada por Rosa Mayordomo Font. 
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CALDERÓN O R T E G A (José Manuel), Alva-
ro de Luna: riqueza y poder en la Castilla 
del siglo XV. Madrid: Dykinson, 1998. 
C A R M O N A R U I Z , (María Antonia), La 
ganadería en el reino de Sevilla durante 
la Baja Edad media. Sevilla: Diputación, 
1998 (Diputación de Sevilla. Sección 
Historia. Serie P ; 50). Tesis doctoral. 
ción de textos José Luis M A R T Í N . Ma-
drid: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 1995. 
CONGRESO DE HISTORIA DE LA CULTURA 
ESCRITA (3°. 1997. Alcalá), Conceptos : 
actas del Congreso , Carlos SÁEZ, Roge-
lio PACHECO SAMPEDRO. Alcalá: Univer-
sidad, 1998 (Anexos de Signo ; 2). 
// cartegio di Gaeta: nell'Archivio del 
mercante pratese Francesco di Marco 
Datini, 1387-1405, a cura di Elena C E C -
CHI. Gaeta: Comune di Gaeta, 1997 
(Storico documentaria del Comune di 
Gaeta; 1). 
Catálogo dos códices da Livraria de Mao 
do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra 
na Biblioteca Píblica Municipal do Porto. 
Porto: Biblioteca Pública Municipal do 
Porto, 1997. 
CIPOLLONE (Giulio), La famiglia trinita-
ria (1198-1998): compendio storico. 
Roma: [s.n.], 1997. 
C L A R A M U N T (Salvador), El Ducado de 
Gerona y los otros títulos nobiliarios de 
los principes herederos de la Corona de 
Aragón, "La figura del príncipe de Astu-
rias en la corona de España" ([Madrid: 
Dykinson, 1998]). 
CoL-LOQui INTERNACIONAL D ' A R Q U E O -
LOGIA DE PUIGCERDÀ (11°. 1997. Puig-
cerdà), Comerç i vies de comunicado: 
1000 aC - 700 dC: XI Col-loqui Interna-
cional d'Arqueologia de Puigcerdà. Puig-
cerdà: Institut d'Estudis Ceretans, 1998 
(Publicacions de l'Institut d'Estudis 
Ceretans; 30). 
Código y decálogo medieval del manipu-
lador de alimentos, presentación y selec-
CONGRESO INTERNACIONAL " E L ESTRE-
CHO DE GIBRALTAR" (2°. 1990. Ceuta) 
Actas del II Congreso Internacional "El 
Estrecho de Gibraltar", edición por Edu-
ardo RiPOLL PERELLÓ y Manuel F . L A -
DERO QUESADA. Madrid: Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, 1995. 
5 V. 
Constitucions i altre s d rets de Catalunya: 
compilats en virtut del capítol de cort 
LXXXII de las Corts del rey Philip IV... 
celebradas en la ciutat de Barcelona 
1702. Barcelona: Generalitat de Catalun-
ya. Departament de Justicia, 1995. 
CORTÉS VÁZQUEZ (Luis), Del papiro a la 
imprenta : pequeña historia del libro. 
Valladolid: Junta de Castilla y León. 
Consejería de Educación y Cultura, 1997. 
La crónica de Morea, estudio preliminar, 
texto y traducción José M. E G E A . Ma-
drid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1996. (Nueva Roma; 2). 
De los símbolos al orden simbólico feme-
nino: ss. IV-XVII: [Jornadas de la A.C. 
Al-Mudayna], ed. de Ana Isabel CERRA-
DA JIMÉNEZ y Josemi LORENZO ARRIBAS. 
Madrid: Asociación Cultural Al-Muday-
na, 1998. (Laya. Asociación Cultural Al-
Mudayna; 20). 
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De Toledo a Huesca: sociedades medieva-
les en transición a finales del siglo XI 
(1080-1100): [congreso celebrado en 
Huesca, 21 y 22 de noviembre de 1996], 
Carlos LALIENA CORBERA, Juan F. UTRI-
LLA, editores. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1998 
DiAGO HERNANDO (Máximo), Monaste-
rios cistercienses femeninos en la ciudad 
de Vallado lid afines de la Edad Media, 
"Cistercium", 209 (1997). 
Le dossier de Montsegur: interrogatoires 
d'inquisition 1242-1247, traduits, annotés 
et présentés par Jean DUVERNOY. Toulou-
se: Pérégrinateur, 1998. 
El dret comú i Catalunya: actas del VII 
simposi internacional Barcelona, 23-24 de 
maig de 1997, edició d'Aquilino IGLESIA 
FERREIROS. Barcelona: Fundació No-
guera, 1998 (Estudis; 15). 
ELM (Kaspar), Umbilicus mundi: Beitrage 
zur Geschichte Jerusalems, der Kreuzzu-
ge, des Kapitels vom Hlg. Grab in Je-
rusalem und der Ritterorden. Sint-ruis 
(Brugge): [s.n.], 1998 (Instrumenta 
canonissarum regularium Sancti Sepulcri; 
7). 
FALCÓN PÉREZ (María Isabel), Ordenan-
zas y otros documentos complementarios 
relativos a las Corporaciones de oficio en 
el reino de Aragón en la Edad Media. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católi-
co, 1997 (Fuentes históricas aragonesas; 
28). 
FERRER I MALLOL (Maria Teresa), Ante-
cedenti e tratative per la pace del 1402 
fra la Corona catalano-aragonese e Ge-
nova: un tentativo per porre fine alia gue-
rra di Corsa, "Archivio storico sardo", 
39 (Cagliari, 1998). 
—, Frontera, convivencia y proselitismo 
entre cristianos y moros en los textos de 
Francesco Ebcimenis y de San Vicente 
Ferrer, "Pensamiento medieval hispano: 
homenaje a Horacio Santiago-Otero" 
(Madrid, 1998). 
—, Ramon de Cardona; capita general de 
l'exèrcit güelf i governador de Sardenya 
CtlSSS), "La Sardegna e la presenza cata-
lana nel Mediterraneo: atti del VI Con-
gresso (III Internazionale) dell'Associa-
zione italiana di Studi Catalani: Cagliari, 
1995" (Cagliari: CUEC, 1998). 
—, Transportistas y corsario vascos en el 
Mediterráneo medieval, "Revista de es-
tudios marítimos del País Vasco", 2 (San 
Sebastián, 1998). 
FLORI (Jean), Chevaliers et chevalerie au 
Moyen Age. Paris: Hachette, 1998 (La vie 
quotidienne). 
—, Croisade et chevalerie; Xle-XIIe siè-
cles. Paris; DeBoeck, 1998 (Bibliothèque 
du Moyen Age; 12) 
GARCÍA SASTRE (Andrés), Museus d'Art 
de Barcelona: antecedentes, gènesi i de-
senvolupament fins l'any 1915. Barcelo-
na: Museu Nacional d'Art de Catalunya, 
1997. 
GARÍ (Blanca), El linaje de los Caste Uve II 
en los siglos XIy XII. Barcelona: Univer-
sidad Autónoma, 1985 (Medievalia. Mo-
nografías; 5) 
—, El señorío de Ventalló: historia de las 
familias, Requesens, Caramany y Perra-
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mon, que lo poseyeron. Barcelona: Nauta, 
1989 (Casa Perramón). 
GINEBRA MOLINS (Rafel), Moneda oficial 
y diversitat monetària a Catalunya a la 
primera meitat del segle XHI: el cas de 
Vie "Anuario de estudios medievales", 
26, 2 (Barcelona, 1996). 
GiRGENSOHN (Dieter), Kirclie, politile und 
adelige Regierung in der Republic Vene-
dig zu Be ginn des 15. Jahrhunderts. 
Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 
1996 (Veroffentlichungen des Max Pla-
nck-Instituts tur Geschichte; 118). 
—, // Friuli nella politica ecclesiastica 
europea ai primi del secolo XV "Atti 
dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti 
di Udine", 88 (Udine, 1995). 
—, Reste von Ruhr ize lien aus e ine m ver-
lorenen Register Gregors XII: ein Beitrag 
zur Kenntnis der romischen Ubodienz im 
Jahre 1412 "Forschungen zur Reichs, 
Papst-und Landesgeschichte: Peter Herde 
zum 65", 2 (Stuttgart, 1998). 
GONZÁLEZ MÍNGUEZ (César), Fueros pa-
lentinos en la época de Alfonso VIH "Pu-
blicaciones de la Institución Tello Téllez 
de Meneses", 67 (Palencia, 1996). 
GONZALVO I Bou (Gener), Sant Oleguer 
(1060-1137); es g lés ia i poder a la Cata-
lunya naixent. Barcelona: Dalmau, 1998 
(Episodis de la historia; 320). 
GuiANCE (Ariel), Los discursos sobre la 
muerte en la Castilla medieval: siglos VII-
XV. Valladolid: Consejería de Educación 
y Cultura, 1998 (Estudios de historia). 
HERNÁNDEZ I IZAL (Santiago), L'arhi-
tratge dual considerar com a pacte: una 
reliquia del passât o bé una possibilitat 
de futur, diseurs d'ingrés de... i contesta-
ció de Josep M. FONT RlUS. Barcelona: 
Academia de Jurisprudencia i Legislació 
de Catalunya, 1998. 
HlLLGARTH (J.N.), Ramon Hull i el nai-
xement del lul-lisme. a cura d'Albert 
SOLER amb la collaboració d'Anna AL-
BERNO i Joan SANTANACH. Barcelona: 
Publicaciones de I'Abadia de Montserrat, 
1998 (Textos i estudis de cultura catalana; 
61). 
L'histoire urbaine en France: Moyen age-
XXe siècle; guide bibliographique 1965-
1996, edition préparée par Isabelle BAC-
KOUCHE, avec la collaboration de Richard 
RODGER, et pour le Moyen age de B. 
CHEVALIER. Paris: L'Harmattan, 1998 
(Villes, histoire, culture, société). 
L'Islam i Catalunya, [expos i e io al Museu 
d'História de Catalunya], textos Manuel 
ACIEN. Barcelona: Lunwerg, 1998. 
L'Islam i Catalunya. Catàleg: [exposició 
al Museu d'Historia de Catalunya], textos 
Robert ACEÑA. Barcelona: Lunwerg, 
1998. 
JASPERT (Nikolas), Die Ritterorden und 
der orden vom Heiligen Grab aufder Ibe-
rischen Halbinsel, "Militia Sancti Sepul-
cri; idea e istituzion: atti del Colloquio 
Internazionale, Pontifícia Università del 
Laterano, 1996" (Città del Vaticano, 
1998). 
JUAN DE MATA (Santo), San Giovanni de 
Matha otto secoli con noi: Regula Sancti 
Johannis de Matha ab Innocentio Papa III 
aprobata , ideazione et traduzione Angelo 
CIPOLLONE. Italia: [s.n.], 1993. 
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KLEINER (Blasius), Blasii Kleiner archi-
vium tripartitum inclytae provinciae Bul-
gariae. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1997 (Nueva 
Roma; 4, 7). 
LADERO QUESADA (Miguel Ángel), Lec-
turas sobre la España histórica. Madrid: 
Real Academia de la Historia, 1998 
(Clave Historial; 9). 
—, Los señores de Andalucía: investiga-
ciones sobre nobles y señoríos en los si-
glos XIII a XV. Cádiz: Universidad de 
Cádiz, 1998. 
LARREA (Juan José), La Navarre du IVe 
au Xlle siècle: peuplement et société, pré-
face de Pierre BONNASSIE. Paris: De 
Boeck Université, 1998 (Bibliothèque du 
moyen âge; 14). 
La lucha de bandos en el Pais Vasco: de 
los parientes mayores a la hidalguía 
universal: Guipúzcoa, de los bandos a la 
provincia (siglos XIV-XVI): ¡simposio] , 
José Ramón DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE 
URBINA, ed. Bilbao: Universidad del País 
Vasco. Serivicio editorial, 1998 (Historia 
medieval y moderna). 
Lleida: la ciutat balx medieval: segles 
XIV-XV: XVII Campanya, [coordinacio 
editorial i ed. a cura de Joan BUSQUETA 
RlU]. Lleida: Ateneu Popular de Ponent: 
Pages, 1998 (Coneixes la teva ciutat...?)-
MARTÍNEZ MANZANO (Teresa), Constan-
tino Lascaris, semblanza de un humanista 
bizantino. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1998 (Nueva 
Roma; 7). 
Massalubrense: Verginello de Mari 1474-
1498, a cura di Candida CARRINO. Moti-
vi geografici di un quadro di civiltà, di 
Vincenzo AVERSANO. [Napoli]: Athena, 
1998 (Cartulari notarili campani del XV 
secolo ; 5). 
MAURICI (Ferdinando), L'insediamento 
medievale nel territorio della provincia di 
Palermo: inventario preliminare degli 
abitati attestati dalle fonti d'archivio 
(secoli XI-XVI). [Palermo]: Beni Cultura-
li, 1998 (Collana di studi e ricerche). 
Militia sancti sepulcri: idea e istituzioni: 
atti del Coloquio Internazionale tenuto 
presso la Pontificia Università del Latera-
no, a cura di Kaspar ELM e Cosimo 
Damiano FONSECA. Città del Vaticano: 
Commissio Scientifica pro Historia Ordi-
nis, 1998 (Hierosolimitana. Acta et mo-
numenta). 
Les miracles de Notre-Dame de Rocama-
dour au Xlle siècle, avec une introduction 
et notes... Edmond ALBE; introduction et 
complement de notes Jean ROCACHER; 
préface Regine PERNOUD. Toulouse; 
Pérégrinateur, 1996. 
Misceilània en homenatge a Joan Ainaud 
de Lasarte, Museu Nacional d'Art de 
Catalunya, Institut d'Estudis Catalans. 
Barcelona: Pubi icac ions de I'Abad ia de 
Montserrat, 1998 (Biblioteca Abat Oliba. 
Sèrie il lustrada; 14). 
MUTGÉ VIVES (Josefima), El convento de 
agustinos de Barcelona en el siglo XIV: 
noticias históricas y documentos, "Con-
greso Internacional de Historia de la 
Orden de San Agustín", 10 (Roma: Insti-
tutum historicum augustinianum, 1998). 
—, Regina Sáinz de la Maza Laso li 
(1945-1997): in memoriam, "Medievalis-
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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mo: boletín de la sociedad española de 
estudios medievales", 7 (Madrid, 1997). 
Orígenes de la monarquía hispánica; pro-
paganda y legitimación (ca. 1400-1520), 
José Manuel NIETO SORIA, director. Ma-
drid: Dykinson, 1999. 
PASCUA ECHEGARAY (Esther), Guerra y 
pacto en el siglo XII: la consolidación de 
un sistema de reinos en Europa Occi-
dental. Madrid: Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, 1996 (Biblioteca 
de historia; 31). 
PÉREZ MARTÍN (Inmaculada), El Pa-
triarca Gregorio de Chipre (ca. 1240-
1290) y la transmisión de los textos clási-
cos en Bizâncio. Madrid: Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, 1996 
(Nuova Roma; 1). 
PIÑOLALABART (Daniel), A les portes de 
la mort: religiositat i ritual futieran al 
Reus del se g le XIV. Reus: Centre de Lec-
tura, 1998 (Edicions del Centre de Lectu-
ra de Reus. Assaig; 62). 
PLAZA ARQUÉ (Carme), La parla de la 
Conca de Barbará. Tarragona: Diputació, 
1996 (Institut d'Estudis Tarraconenses 
Ramon Berenguer IV. Secció de Filologia 
i Historia Literaria; 47). 
RABELLA i RIBAS (Joan Anton), Un ma-
trimoni desavingut i un gat metzinat: pro-
cès criminal barceloní del segle XIV. 
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 
1998 (Biblioteca filológica; 36). 
La recherche historique en archives du 
Moyen âge, sous la direction de Paul 
DELSALLE ; préface de Michel MOLLAT. 
Paris: Ophrys, 1995 (Documents [sigma] 
histoire). 
Reports de la recerca a Catalunya. Histò-
ria/report redactat per Albert BALCELLS, 
amb la collaboració de Jordi CASASSAS 
I YMBERT [ET ALII], Barcelona, Institut 
d'Estudis Catalans, 1998. 
RIERA MEUS (Antoni), La Historia me-
dieval en Cataluña: 1990-1995: un balan-
ce breve de las últimas investigaciones. 
"Anuario de Estudios Medievales", 27/1 
(Barcelona, 1997). 
RIGAUDIÈRE (Albert), Pouvoirs et institu-
tions dans la France médiévale. 2ème éd. 
revue et augmentée. Paris: Armand Co-
lin, 1998. V. 2, Des temps féodaux aux 
temps de l'État. 
SABATÉ CURULL (Flocel), Atles de la 
"Reconquesta": la frontera peninsular 
entre els .se g les Vili y XV, d i rece io Jesús 
MESTRE CAMPI, text Flocel SABATÉ. 
Barcelona: Edicions, 62, 1998 (El Cangur 
atles). 
SALICRÚ (Rosei), L'aportado del Ma-
resme a les demandes de la coronado de 
Ferrán d'Antequera i d'Elionor d'Albur-
querque. Mataró: Museu Arxiu de Santa 
Maria, 1998. 
—, Caballeros granadinos emigrantes y 
fugitivos en la Corona de Aragón durante 
el reinado de Alfonso el Magnánimo, 
"Estudios de frontera: actividad y vida en 
la frontera: Congreso celebrado en Alcalá 
la Real... 1997", (Jaén: Diputación, 
1998). 
—, La embajada de 1479 de Pietro Fies-
chi a Granada: nuevas sombras sobre la 
presencia genovesa en el sultanato nazarí 
en vísperas de la conquista castellana, 
"Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e 
Lettere. Serie V", 54 (Genova, 1998). 
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—, Génova y Castilla, genoveses y Gra-
nada: política y comercio en el Medite-
rráneo occidental en la primera mitad del 
siglo XV (1431-1439), "Le vie del Medi-
terraneo: idee, uomini, oggetti (secoli XI-
XVI)" (Genova: Ecig, 1997). 
Torre del Barò: Vi lad e cans: arqueologia, 
Albert LÓPEZ MULLOR [ET ALII]. Barce-
lona: Diputació de Barcelona. Servei del 
Patrimoni Arquitectònic Locai, 1998 
(Monogratìes. Diputació de Barcelona, 
num. 4). 
—, La treva de 1418 amh Granada: la 
recuperado de la tradició catalano-ara-
gonesa, "Anuario de estudios medieva-
les", 27/2 (Barcelona, 1997). 
TORRES FONTES (Juan), Documentos para 
la historia medieval de Ceuti. Murcia: 
Academia Alfonso X El Sabio, 1998 (Bi-
blioteca murciana de bolsillo; 136). 
SANTAMARÍA ARÁNDEZ (Alvaro), Sobre 
la condición de los con veros y cliuetas de 
Mallorca, "Espacio, tiempo y forma. 
Serie III, Historia" (Madrid, 1997). 
SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS (14^. 
1997. Mataró), XIV Sessió d'estudis 
mataronins: 29 de novembre de 1997: 
comunicacions presentades. Mataró: 
Museu Arxiu de Santa Maria. Patronat 
Municipal de Cultura, 1998. 
Sobre la llengua deis valencians: informes 
i documents. Valencia: Universitat, 1998. 
SOTO RÁBANOS (José María), Horacio 
Santiag-Otero: un estudioso del pensa-
miento hispano medieval, "Medievalismo : 
boletín de la sociedad española de estu-
dios medievales", año 7, n. 7 (Madrid, 
1997). 
TRILLO SAN JOSÉ (Carmen), Un señor 
castellano y un alfaqui converso: la difícil 
convivencia después de la conquista del 
reino de Granada, "Revista marroquí de 
estudios hispánicos", 3 (Fez, 1994). 
ViCENS VIVES (Jaime), Epistolari de 
Jaume Vicens Vives, V. 2. Girona: Cercle 
d'Estudis Histories i Socials, 1998. 
WEBSTER (Jill Rosemary), Carmel in 
medieval Catalonia. Leiden: Brill, 1999 
(The medieval Mediterranean; 23). 
—, Per Déu o per diners: els mendicants 
i el clergat al País Valencia. Catarroja: 
Afers, 1998 (Recerca i pensament; 6). 
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